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ЗАРУБІЖНІ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗАРУБЕЖНЫЕ МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
FOREIGN MODELS OF INNOVATIVE ACTIVITY’S STATE SUPPORT
Анотація. Інноваційний розвиток економіки країни зумовлений прогресивними тенденціями інноваційної дія-
льності. Одним із напрямів її активізації є стимулювання за рахунок безпосередньої та опосередкованої участі
держави, формування моделей державної підтримки інноваційної діяльності.
Аннотация. Инновационное развитие экономики страны связано с прогрессивными тенденциями инновацион-
ной деятельности. Одним из направлений ее активизации является стимулирование за счет непосредственного и
косвенного участия страны, формирование моделей государственной поддержки инновационной деятельности.
Abstract. The countries innovative development is caused by the progressive tendencies of innovative activity. The di-
rect and mediate countries participation means one of the directions of its activation. The models of innovative activity’s
state support are formed.
Однією із найважливіших умов конкурентоспроможності економіки країни є рівень її іннова-
ційного розвитку, тенденції якого формуються, виходячи із активізації науки, техніки, технологій
та безпосередньо інноваційної діяльності. Адже, досягнення стійких макроекономічних переваг у
сучасних динамічних умовах господарювання можливе лише за рахунок залучення на національ-
ному рівні ключових суб’єктів господарювання до інноваційного процесу.
На сьогодні регулювання напрямів та інтенсивності реалізації пріоритетів інноваційної діяль-
ності в масштабі національної економіки має свої особливості з огляду на тенденції соціально-
економічного розвитку економіки країни. Тому актуалізується питання диференціації моделей
державної підтримки інноваційної діяльності.
У зарубіжних країнах реалізуються різні варіанти державної підтримки інноваційної діяльнос-
ті. Зокрема, в окремих розвинених країнах Європи та США існує можливість використання держа-
вних фінансових ресурсів згідно пріоритетів сформованих відповідними національними іннова-
ційними стратегіями. Так, для Німеччини участь держави у стимулюванні інноваційної діяльності
полягає у залученні фінансових ресурсів для інноваційного розвитку малих і середніх підпри-
ємств. Згідно програми «Інновація», молодим технологічним фірмам пропонуються варіанти фі-
нансування розробки та виведення на ринок нових продуктів, технологій і послуг [6]. У країні малі
та середні підприємства отримують дотації на наукові дослідження і розробку нових технологій
для виготовлення продукції у розмірі 30 % договірної суми проекту [1, с. 119].
Особливістю підтримки інноваційної діяльності у Франції є її орієнтація не стільки на можли-
вості уже відомих концернів, скільки на розвиток малих і середніх підприємств. Пріоритети інно-
ваційної діяльності таких суб’єктів господарювання здебільшого відповідають стратегічним цілям
держави, яка є основним координатором і регулятором інноваційного процесу.
У країнах Скандинавії розроблено механізм «корпоративного оподаткування». Податкові піль-
ги надаються, виходячи з результатів ділової активності корпорацій, стимулюється створення біз-
несу на інноваційній основі [7].
У США держава фінансує інноваційні проекти з метою збереження економічної могутності,
використовується інвестиційний податковий кредит. При чому, інструментарій інвестиційного по-
даткового кредитування задіяний не лише безпосередньо на державному рівні, але й на рівні
окремих штатів. Так, тоді, коли у 1996 році за рахунок інвестиційного податкового кредиту відбу-
валося стимулювання інноваційної діяльності у 12-ти штатах, у 2008 році їх кількість зросла до 21-
го штату. Американські аналітики вважають, що саме інвестиційний податковий кредит допоможе
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активізувати залучення інвестицій в інноваційний процес, підвищити ефективність і науковий рі-
вень розробок [3].
У країнах колишнього соціалістичного табору за безпосередньої участі держави продовжується
формування національних інноваційних систем. Зокрема, у Польщі реалізовано операційну про-
граму інноваційного розвитку економіки, створено Польське агентство підприємництва [5]. Клю-
чову роль у підтримці інноваційних проектів відіграють щорічні державні «інноваційні позички».
У ході конкурсу враховуються стратегії, рівень технологічного оснащення та характер інновацій-
ної діяльності суб’єкта господарювання. Кредит, розміром не більше, ніж 75 % від вартості проек-
ту, надається з державних спеціалізованих фондів на пільгових умовах, строком не більше десяти
років [8].
Держава відіграє значну роль у реалізації інноваційних проектів у країнах Азії. Так, урядом
Японії створено інноваційні програми, які полягають у взаємодії навчальних закладів, промисло-
вого сектору та фінансових установ. Проводиться політика сприяння залученню зарубіжних фі-
нансових ресурсів для інноваційних цілей. Безпосередня участь уряду полягає у наданні держав-
них кредитів і дотацій для глобальних науково-технічних розробок і відкриттів. Для порівняння, у
Китаї завдання уряду полягають у диференціації політики в галузі науки, технологій та інновацій;
сприянні наданню суспільних благ за допомогою науки та інновацій, розробці механізмів їх фі-
нансово-кредитного забезпечення [4]. Національна інноваційна система країни заснована на поєд-
нанні корпоративного управління, фінансового забезпечення та захисту прав інтелектуальної вла-
сності. В результаті, на один юань державної підтримки технопарки Китаю випускають
інноваційної продукції на шість юанів [2].
На основі обґрунтованих вище ключових характеристик участі держави у стимулюванні інно-
ваційної діяльності для зарубіжних країн, узагальнюємо та унаочнюємо відповідні моделі (рис. 1).
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Рис. 1. Роль держави в інноваційній діяльності закордоном*
* Джерело: складено автором
Отже, необхідність активізації інноваційної діяльності на рівні національних економік зумови-
ла залучення та зростання ролі держави з метою її стимулювання. З огляду на зазначене, на прак-
тиці формуються моделі державної участі у стимулюванні інноваційної діяльності.
Серед досліджуваних країн у Європі державі відведено особливу роль у системі підтримки ре-
алізації пріоритетів інноваційної діяльності в Німеччині, яка займає ключове місце під час форму-
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вання відповідної інфраструктури. У Франції держава не тільки регулює інтенсивність залучення
суб’єктів господарювання до інноваційного процесу, але й координує взаємозв’язки між його уча-
сниками. У Польщі створено державні структури для регулювання ступеня залучення фінансових
ресурсів для реалізації пріоритетних інноваційних проектів. У країнах Скандинавії держава регу-
лює інноваційну активність суб’єктів господарювання шляхом делегування їм ряду власних ком-
петенцій. У США сформовано державну систему підтримки та регулювання інноваційної діяльно-
сті. У країнах Азії (Японія, Китай) держава є наставником (координатором) взаємодії під час
реалізації інноваційних проектів.
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ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ У СФЕРІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
STATE ECONOMIC POLICY IN THE FIELD OF INNOVATION ACTIVITY
Анотація. Виокремлено основні методи стимулювання інноваційної діяльності у провідних країнах світу. Про-
аналізовані основні функції економічної політики держави у сфері інноваційної діяльності.
Аннотация. Выделены основные методы стимулирования инновационной деятельности в ведущих странах ми-
ра. Проанализированы основные функции экономической политики государства в сфере инновационной деяте-
льности.
Abstract. The main methods of innovation stimulating in the leading countries have been defined. The basic features of
economic policy in the field of innovation have been analyzed.
У надзвичайно складних економічних, політичних і соціальних умовах, що опинилась на сьо-
годнішній день Україна надзвичайно важливого значення набуває економічна політика держави у
сфері регулювання інноваційної діяльності, адже саме інноваційні розробки та їх упровадження у
промисловому секторі України здатні переломити ту кризову ситуацію, у якій перебуває наша
держава.
Метою даного дослідження є виокремлення функцій економічної політики держави для під-
тримки інноваційних підприємств.
Економічна політика — це цілеспрямована діяльність владних органів задля вирішення еконо-
мічних проблем. Держава як центральний керівничий орган за допомогою законодавчої та вико-
навчої гілок влади свідомо ставить економічні цілі та завдання на певний період часу та забезпе-
чує їх виконання. Для цього застосовуються різноманітні економічні та адміністративно-правові
методи та інструменти, що й становлять державний механізм управління економікою.
